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Survey study on the effect of web learning for video delivery
HANAYAMA Nobutane, SADAHIRA Makoto
Abstract
Concerning the construction of attractive portal sites for web learning, this study surveys the
strength of correlation between the increase in usage for a portal site for web learning and the imple-
mentation and promotion of courses held by famous individuals or individuals in the top echelon of
industry, for which attendance would be difficult in a real world setting, as well as the resultant level
of continuing improvement in quality and service.
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